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L'évaluation archéologique, motivée par des travaux de construction d'un immeuble en
périphérie nord-ouest de centre de Sélestat, devait permettre de localiser et d'analyser
les vestiges du mur d'escarpe d'une demi-lune de l'enceinte bastionnée édifiée dans le
dernier quart du XVIIe s.
La face nord de cet ouvrage défensif a été mise au jour sur une longueur de 9,40 m et une
profondeur  maximum de 1,25 m.  Le  mur,  épais  de  1,55 m en moyenne au niveau de
l'arase, présente un fruit du côté de l'attaque. Il est renforcé au moyen de contreforts de
plan trapézoïdal. La largeur du fossé peut être évaluée à environ 18 m, sa profondeur à
environ  5,90 m ;  le  mur  de  contrescarpe,  partiellement  détruit  avant  l'intervention
archéologique, n'a pas pu être analysé.
Par ailleurs, une couche, correspondant vraisemblablement à un apport de terre pour
l'édification du talus  de la  demi-lune,  a  livré un petit  lot  de céramiques en position
secondaire, daté avec réserve du IIe ou du IIIe s. Il pourrait témoigner de la présence de
vestiges gallo-romains à proximité immédiate du site (perturbés lors du creusement du
fossé ?).
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